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１ Dalziel, P. and Lattimore, R., (1999) p. 11.
図１ 失業率
図２ 実質一人当り GDP














































































































































































































































７ Ibid., p. 22.
８ Ibid., pp. 23−24.
































９ Ibid., p. 25.
１０ 以下，Ibid., pp. 66−68.
２５９ニュージーランド郵貯の消滅と復活の実像をめぐって
－８１－































１１ Ibid., p. 90.
＊例えば，２００２会計年度は，２００２年７月１日から２００３年６月３０日までを指す。












































































１２ Ibid., p. 91.
１３ Ibid., p. 92.
１４ Ibid., pp. 62−63.











１５“New Zealand Official Year Book 1989”，２０－５，２４－１参照。
表１ ニュージーランドにおける郵便サービス規模の推移
全郵便数（千） うち手紙（千） 郵便局数 地方の郵便箱数
１８５５ … １７１ … …
１８６０ … ８９０ … …
１８６５ … ４，４４３ … …
１８６５ … ５，６４６ ４５７ …
１８６５ … １０，４２８ ６４７ …
１８６５ … ２２，８２４ ８５６ …
１８６５ … ３５，８３０ １，０４３ …
１８９０ ７０，０００ ４３，９１７ １，１８５ …
１８９５ ５４，４８７ ２９，５８７ １，４０４ …
１９００ ７６，８０２ ３９，８９８ １，６８６ …
１９０５ １２２，４９４ ７１，１１６ １，９３７ …
１９１０ ３１０，２３７ １９６，７６９ ２，２５７ …
１９１５ ３５６，５２０ ２４２，５４８ ２，４０２ …
１９２０ ３６０，７４７ ２５９，７４３ ２，２０７ …
１９２５ ４７１，５０４ ２９４，６３１ １，９８２ １３，０６６
１９３０ ５４２，００３ ３１３，１４８ １，７７３ ２１，０００
１９３５ ５２６，１２７ ２８８，６４５ １，７７７ ２３，５１７
１９４０ ５３１，９４２ ２９６，６８４ １，７０５ ３２，３８２
１９４５ ２３６，８４４ １４０，３３５ １，６０７ ３６，９６３
１９５０ ３４３，０２４ １６９，７９８ １，５０８ ５１，８２７
１９５５ ３８６，３８１ １８０，１０５ １，４４２ ６４，１２５
１９６０ ４６４，３００ ２１０，３００ １，４４０ ７１，８８０
１９６５ ５５１，４００ ２６３，１００ １，４３５ ７５，５９１
１９７０ ５９５，４００ ２８８，６００ １，５１４ ７７，３７９
１９７５ ６９９，０００ ３５１，１００ １，４３５ ８３，８３４
１９８０ ６５４，３００ ５４１，２００ １，３２１ ９４，８６０
１９８５ ７３０，９００ ５８０，７００ １，２６９ １０３，３６５
１９９０ １，１９５，５７１ ５９８，５００ １，６８４ …
１９９５ １，２８８，１６２ ７５３，７１３ ４，５５３ １０７，７８１
１９９９ １，５２７，１８２ １，０３７，８６２ ２，４３３ １６２，３４７



















とは，New Zealand Telecommunications Ltd（NZ Telecom），New Zealand Post Ltd.（NZ Post），そして Post
Office Bank Ltd（Post Bank）である。また同じ年には，電信電話法と郵便サービス法とが別々に制定
された。










New Zealand Post continued
NZP Financial Services (2001, 5) kiwibank (2001, 11)
The Post Office devided (1987) New Zealand Telecom sold (1990) continued

















‘Official’Post Shop（もしくは Post Branch）や地方において為替貯金業務を兼営していた Post Agency
の局数を減らす一方で，世論あるいは政治的要請による事業拠点数確保のために郵便物の集配業務を






Post Shops Post Agencies Post DeliveryCenters Stamp Retailers
Stamp Booklet
Outlets Total
１９８８ ５１３ ２２０ ２４２ １７３ … １，１４８
１９８９ ３３６ １３４ ４２４ ５３４ … １，４２８
１９９０ … … … … …
１９９１ ２８８ ８８ ５１３ ７９５ … １，６８４
１９９２ ２７５ … ５３３ ８６０ ６８０ ２，３４８
１９９３ ２５２ … ６３３ ８２３ ２，８６７ ４，５７５
１９９４ ２４５ … ６４４ １，０２６ ２，８２３ ４，７３８
Stamp Resellers
１９９５ ２５９＊ … ７０５ ３，５８９ ４，５５３
１９９６ ２８８＊ … ６８３ ３，５９９ ４，５７０
１９９７ ２９７＊ … ７０５ ３，６６３ ４，６６５
１９９８ ３０８＊ … ７１７ １，４００ ２，４２５
１９９９ ３１４＊ … ７１９ １，４００ ２，４３３
（出所）New Zealand Official Year Book１９８９，１９９０，１９９２～２０００をもとに作成。
注１ Post Shops：フル郵便業務を行う局。NZ Post直営のいわゆる郵便局もあるが，現在，その多くはコンビニエン
ス・ストアなどのフランチャイズ店舗であり，それらは日本における郵便局のイメージとはかなりかけはなれてい
る。（＊はフランチャイズ店を含む数値）
注２ Post Agencies：地方で為替貯金業務も含めた郵便業務を行う NZ Postの代理店。
注３ Post Delivery Centers：郵便物の集配と切手販売のみ行う NZ Postの代理店。
注４ Stamp Retailers：切手や葉書の販売を請け負った小規模店。
注５ Stamp Booklet Outlets：切手や葉書の販売を請け負ったスーパーなどの大型店。
注６ Stamp Resellers : Stamp Retailers + Stamp Booklet Outlets
２６５ニュージーランド郵貯の消滅と復活の実像をめぐって
－８７－
  金融システム改革および Post Bankの売却・消滅




















１８ NZ Postが Kiwibankの事業に乗り出すときにも，その商業的成功の可能性あるいは疑いが連日国会で追及されたとい
う事実がある。
１９ Scollay, R. and St John, S. (2000) p. 235, p. 287.
表３ 民営化された NZ国有企業
企業名 民営化された年 売却額（１００万 NZドル）
New Zealand Steel １９８８ ３２７
Petro Corp １９８８ ８０１
Post Bank １９８９ ６７８
Air New Zealand １９８９ ６６０
Rural Bank １９８９ ５５０
Shipping Corporation １９８９－９０ ３４
Government Print Office １９９０ ３５
State Insurance １９９０ ７３５
Tourist Hotel Corporation １９９０ ７４
NZ Telecom １９９０ ４，２５０
（出所）Hodge（１９９９），p．２９，Table２．５より抜粋。
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－８８－
選挙における大勝と先述した国民的合意があったことが追い風になったことは否めない２０。





























２０ Ibid., pp. 285−287.
２１ 勿論この容認論はわが国の場合には当てはまらない。








Anderton’s Bank，そして普通に国有銀行（State Owned Bank）等の名前で呼ばれていたが，頻繁に登






















































スタートこそ手間取ったが，２００２年３月２３日，最初の支店が Auckland北岸の Albany Post Shopに
オープンした。それから４ヶ月あまり経過した８月前半までの間に，Kiwibankは Post shopを中心と









２５ New Zealand Herald article, “NZ Post Is Banking on Its Own Idea”, 25−26, June, 2000.
































以上は NZ Postや Kiwibankに求められていた諸条件とほぼ同様の内容である２８。しかしニュージー
２７ 最近の Kiwibankの動向に関しては，Kiwibankの HPを参照した。以下のアドレスを参照のこと。http : //www.
kiwibank.co.nz/
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